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El presente trabajo tiene como objetivo general el Implementar un Sistema de Gestión en 
Seguridad Vial, basado en la norma ISO 39001:2012 para el control de accidentes, en el proyecto 
Talbot – San Isidro – Lima. 
La Seguridad vial es una especialidad que a través del tiempo ha ido evolucionando, su desarrollo 
se ha visto apoyado en los Sistemas Integrados de Seguridad, Salud Ocupacional y medio 
Ambiente que aplican diversas organizaciones con la finalidad de proteger a su personal y 
mantener un nivel de desempeño optimo en materia de seguridad laboral. El proyecto Talbot –  
San Isidro desde sus trabajos preliminares mantiene interacción con vehículos y equipos pesados 
los cuales exponen a su personal a riesgo de atropello y choques vehiculares. Este proyecto nos 
permite Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad vial basado en la norma ISO 
39001:2012, el mismo que permitirá identificar y evaluar los peligros y riesgos relacionados con las 
actividades que se ejecutan, y poder de esta manera desarrollar las actividades de forma segura. 
El proyecto Talbot considera que la Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad vial, 
ayudará a evitar pérdidas humanas y económicas, mejorar el control en las operaciones 
vehiculares, lograr la concientización del personal en aspectos relacionados a la Seguridad Vial y 
reforzar la Seguridad y Salud en el trabajo. Además, reconoce que los controles establecidos 
representan un beneficio inmediato como evitar accidentes de tráfico y todos los costos directos e 
indirectos que ellos conllevan. 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo son: 
 
• Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad Vial basada en la norma ISO 
39001:2012 para el proyecto Talbot. 
• Permitir identificar los peligros y riesgos en las actividades donde están involucrados 
vehículos y/o maquinaria pesada en un proyecto de construcción. 
• El diseño de la metodología para obtener el índice de accidentes viales en el proyecto 
Talbot, los cuales permitieron evaluar la mejora del desempeño en Seguridad Vial. 
• Establecer los requisitos mínimos para competencias de conductores y operadores de 
maquinarias en un proyecto de construcción. 
• Elaborar un cuadro de correspondencia entre la norma ISO 39001:2012 y la norma 
OHSAS 18001-2007. 
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The main objective of this work is to implement a Road Safety Management System, based on the 
ISO 39001: 2012 standard, in the Talbot - San Isidro - Lima project. 
Road safety is a specialty that has evolved over time, its development has been supported by the 
Integrated Safety, Occupational Health and Environmental Systems applied by various 
organizations in order to protect their personnel and maintain a level of optimal performance in 
terms of job security. The project Talbot - San Isidro from its preliminary work maintains interaction 
with vehicles and heavy equipment which expose its personnel to the risk of being run over and 
vehicle crashes. This project allows us to Implement a Road Safety Management System based 
on the ISO 39001: 2012 standard, which will allow to identify and evaluate the dangers and risks 
related to the activities that are carried out, and to be able to develop the activities in such a way 
safe. 
The Talbot project considers that the Implementation of a Road Safety Management System will 
help to avoid human and economic losses, improve control in vehicle operations, achieve 
awareness of personnel in aspects related to Road Safety and strengthen Safety and Health at 
work. In addition, it recognizes that the established controls represent an immediate benefit such  
as avoiding traffic accidents and all the direct and indirect costs that they entail. 
The results obtained in the present work are: 
 
• Implementation of a Road Safety Management System based on the ISO 39001: 2012 standard 
for the Talbot project. 
• Allow to identify the dangers and risks in the activities where vehicles and / or heavy machinery 
are involved in a construction project. 
• The design of the methodology to obtain the road accident index in the Talbot project that 
allowed to evaluate the improvement of road safety performance. 
• Establish the minimum requirements for competences of drivers and machinery operators in a 
construction project. 
• Prepare a correspondence table between the ISO 39001: 2012 standard and the OHSAS 18001- 
2007 standard. 
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